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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 717, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 
de 21 de julho de 1999, 
 
 
RESOLVE:  
 
 
MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
ALÉCIA DE ALMEIDA PAIVA, matrícula S048210, para o Gabinete da 
Senhora Ministra Nancy Andrighi, a partir de 10 de novembro de 2004; 
ÁLVARO FEIJÃO NETO, matrícula S047494, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Hélio Quaglia Barbosa, a partir de 10 de novembro de 2004; 
HUGO LIMA TAVARES, matrícula S047699, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Jorge Scartezzini, a partir de 11 de novembro de 2004; 
JANAÍNA CARVALHO SIMÕES, matrícula S043421, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Humberto Gomes de Barros, a partir de 16 de novembro de 2004; 
LARA CÍNTIA DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula S042492, para a Subsecretaria 
de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 24 de novembro de 2004; 
LEMONIA GONÇALVES KEHAGIAS, matrícula S033590, para a 
Subsecretaria de Orientação e Análise de Licitações e Contratos, a partir de 23 de 
novembro de 2004; 
MARIA DO SOCORRO MARQUES VERAS, matrícula S042050, para a 
Coordenadoria da Quinta Turma, a partir de 18 de novembro de 2004; 
MARIA DO SOCORRO MESQUITA GUERRA, matrícula S045262, para o 
Gabinete do Senhor Ministro Aldir Passarinho Júnior, a partir de 19 de novembro de 2004; 
MASSILIA XIMENES FREITAS LEAL, matrícula S032594, para a Secretaria 
de Jurisprudência, a partir de 18 de novembro de 2004; 
SCHEILA MÁRCIA DE AGUILAR PEREIRA, matrícula S020120, para a 
Coordenadoria da Terceira Seção, a partir de 11 de novembro de 2004. 
  
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 10 dez. 2004. 
